イリョウ キカン ガバナンス ニ カンスル キソテキ コウサツ ケイエイガクテキ コーポレート ガバナンス カラノ セッキン by 老平 崇了
医療機関ガバナンスに関する基礎的考察
――経営学的コーポレート・ガバナンスからの接近――
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